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  This study is a research about the expression of laughing in 23 novel works of 
Natsume Soseki and about the meaning of laughing.  The expression of laughing is 
classified by verbal and non-verbal.  And this study is thinking about meanings of the 
expression of laughing through direct reaction and indirect reaction in each scene.   
At last, this study attempts to induce the character of Natsume Soseki.  23 novel works 
of Natsume Soseki; from “Wagahaiwa Nekodearu” to “Meian”. 
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    可分以下 8點來自我評價論本研究，以及明示未完成之課題。 
〈1〉完成一部漱石 23部小說中，所有的【笑】以及其周緣相關的描寫資料
集。因為是涵括【笑】以及其周緣相關的描寫，是以【笑】為關鍵字，
利用現今發達的電腦來檢索，也無法檢索出的一部完整的資料集。 
〈2〉以資料集為基礎資料，依作品發表的時間前後順序，可以看出漱石在
【笑】以及其周緣相關的描寫上的手法以及變遷。 
〈3〉以資料集為基礎資料，可以看出漱石在【笑】以及其周緣相關的描寫
上數量的異動。 
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〈4〉以資料集為基礎資料，可以看出漱石在【笑】以及其周緣相關的描寫
上標記的多樣以及涵義的不同。 
〈5〉以資料集為基礎資料，可以看出漱石在【笑】以及其周緣相關的描寫
上，因性別不同的差異出現。 
〈6〉佐以【笑】以及其周緣相關的描寫的資料集，可以釐清意見分歧、爭
議較大的《門》、《心鏡》兩部作品中，【笑】之特殊涵義。 
〈7〉透過【笑】以及其周緣相關的描寫的資料集，可以找出漱石的人格特
質。 
〈8〉本研究尚未能完成的課題是，漱石的【笑】以及其周緣相關的描寫與
日本文化之關聯性。男人在女人面前大多是腆靦的【笑】。而當是結
婚之後時，女人還是一樣的常常【笑】，而男人的【笑】就變成【苦
笑】的情形較多。擁有多【笑】風貌的女人，以及【笑】的表情單調
且【苦笑】居多的男人，形成了有趣的對比。如何用社會文化的觀點
來解釋此有趣的對比，正是今後必須努力的課題。  
